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ਆ੾ƣ ԒةƄǇ৞ƶƔ§ƒƣ૴ƠƤÚƝƠƀƄ
ǟȏǫǗÛÚࠧॄǇ࠶ƘƛƌƳŹ¦ƞŻƌƔƾŹŹ
ƀܯŽƾǁƟƄƟǀÛ௃Ɲ׷ŹՂनಣѰǇࠤƌƔ
ԆবƷŹƔ§ƊƎƁƠÐĻÑƣ༘ٮƞƈǂƀໝϽ
֋դƝ๾ૣђƣ๎Ԓªุ୴ƣϷŹƊŽືӂƜƂƛ
ŹƟŹƽŻƟӃ௄ǇৼǈƕԆবƤưƝǈƞŹƟƀ
ƘƔÎบÏƁ¦๾ૣђƝൢܶƌƛໝϽƠସŻƈƝ
Ơ઀ƎǀǵǔǮǋǾƟϩ࠭ƣ೿ผƝƷ௱ƶǀÐĺÑ
ǇৼǈƕԆবƤ  บƕƘƔ§ÐĹÑƤ บ¦ฑӃ
௄Ƥ บƜŷƘƔ§Ѐඝ¦ÐĹÑÅÐļÑƣƞǁƠ
ƷŷƛƤƳƾƟŹÐĽÑƝ௄ŽƔԆবƤ บƜŷ
ƘƔ§ೄƾƠع੾୴Ɵఊ຀ǇƔƏƢǀƝ¦ÚໝϽ֋
դƜƤłƠƞƣƽŻƟ৐ƌඝǇƌƛŹǀƣƀ¦Ƅ
ǄƌƄ૜ƿƔŹƝߵŻÛÚłƣ܇ƂƟƷƣƹ؅෿ƣ
ƷƛǀƷƣƤҏƀඌड़ƹໝϽƣড়বƠ൙Ƃ¦łƁ
ࣧƌƜƷϖॊƜƂǀՐ׵ƚƄƿǇܯŽƔŹÛ௃ƣ
௄ŽƁ൶ƘƛƂƔ§หಳ୴ƝŹŽƒŻƟӃ௄Ɯŷ
ƘƔƁ¦۩ƀƾÚƒǁƜƷƹƘƦƿ¦ඌड़ƀƾƒ
ǈƟƙƫƹƂƁ༩ǁ൙ƈŽƛƂƔƾ¦އࣃƤǟȏ
ǫǗǇࡱƆǀƝߵŻÈÛƝഗƆ੝ƎԆবƁߔگƊ
ǁƔ§
¥ࡱܸԆবƔƖƤĺవࠝƜŷƿ¦ਂࢬƌƔସƿƈ
ǁƳƜƣ׽़ҭ୤ƜƣԆࢆǇସƌ௫൬ƟǳÀǢǇ
Ʒƙ߰ƞƷƣಓ઱߷љƠſƆǀդٞৠใ֋դƝƣ
༘ٮƣ೮ຑডƠƙŹƛŷǀ୤ணືӂƌƛŹǀƤƏ
Ɯŷǀ§ƒǁƜƷƈƣƽŻƟࠔ໻ǇୟࠤƊǁǀƝ¦
ݣุƣਂƠŹǀ߰ƞƷƣभઆǇ୴ӼƠƝƾŽ¦ৠ
ใ֋դƝƣ༘ٮƷժƶƈƈƜ೮ຑƟ߷љƤҏƀƝ
ܯŽǀƽƿƷ¦ൽϽࡐƝƌƛÚࠧॄǇ࠶ŻÛÐļÑ¦Úൢ
ܶସђƠ઀ƎǀǵǔǮǋǾƟϩ࠭ƁƣƓƄÛÐĺÑ¦
Úඌ߰դٞƣƴƠૻุƌࠧफ़Ɲ߰ƞƷƣդٞ௃Ƥࡊ
कÛÐĹÑƟƞ¦Ղन୴ƟಣѰǇড়ܶƊƐƛƌƳƘ
ƔƝگࡱƆƾǁǀԆবƁࣧƟƄƟŹƝŹŻڑҜƁ
ࢪƔ§ƷƌƷ¦ϞझƣƽŻƟՂनǇƤƘƂƿࠧӾ
ƐƏƠࠛƖ੣ƆƔƟƾƥ¦łƭƣљ࣏Ǉุ୴ƝƎ
ǀ༘ٮƠƞƣƽŻƟи؉ƁہǁǀƝܯŽƾǁǀƕ
ǂŻƀ§
¥ࠧॄǇ࠶ƄƎƝƤࠧൌƣൽϽƣৠใডƠ઀ƌƛ
ƜŷǀƟƾ¦੮ƣৠใডǇ๧Ǝǀৠใ֋դƝ઀௃
ƟդٞƜ༘ٮǇƎƎƶƛŹƄƣƤఙƌƄƟǀƕǂ
Ż§ࠧƾƣৠใডǇග֊ƌƛƎƮƛৠใ֋դƜƹ
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ƘƛƷƾſŻƝ “ſపƐ ”भઆƠƟƘƔƿ¦ৠใ֋
դƀƾƣ࣏ۄ௃ǇŻƣƴƠƌ߰ƞƷƭƣդǄƿǇ
ࡣ੾୴ƠܯŽƾǁƟƄƟǀƀƷƌǁƟŹ§
¥ƳƔ¦਼ࡦ֋դƠ઀ƌǵǔǮǋǾƟϩ࠭Ǉއࣃ
ƠƷƘƛƌƳŻƝ¦਼ࡦƠդƎǀҏƷƀƷƁґ૛
ҌƇƊǁƛƌƳŻٟ܂Ɓŷǀ§ॊືԆƜŹŻࣃ௔
۾ҜƜŷǀ§ƒŻƟƘƛƌƳŻƝ਼ࡦ֋դƀƾୟ
שƊǁǀƞƣƽŻƟनඓƹ࣏ۄ¦ୟϚ௃ƷࡱƆద
ǁఙƄƟǀƀƷƌǁƟŹ§ÚƎƅƠ۾ҜƁࢪƟŹඝ
ඟƟǈƛ๎ƠແƔƟŹÛÚൽϽƣہतǇ૜ƾƟŹƀ
ƾƕÛ௃¦ೇಡ୴ƟگඝƥƀƿƁࢪƛƂƛڠ৓୴
Ɵ༹ƌ݉ŹƁƜƂƟƄƟƘƛƌƳŻҔృডƁŷǀ§
¥ƒƌƛ¦łƣभઆƠƙŹƛඌ߰դٞƣƴƠںЌ
Ǉ׋ƶǀƣƤ¦Úٗ༕ÎໝϽÏƣతƤ׍ƀƟŹÛƝ
ŹŻࠔ࠾ƣభ࠭ƁڍຨƌƛŹǀƈƝƠƟǀ§ƟƑ
ƒƣƽŻƟگຨƝƌƁ֙ƈǀƣƜŷǂŻƀ­ƈŻ
ƌƔ޸۱ܶϭƣ౞ٰƠƤҏƾƀƣฑϩ࠭ƣௗƂÎϩ
ॴÏƁŷǀƝƌƔǽȕǌǰƣۄ৖ viiiƁߵŹ֙ƈƊ
ǁǀƁ¦ƈƣࡴؐƜƤ¦ƳƏƤƒŻŹƘƔࠧफ़ƣ
Ղन୴ಣѰǇٶڷƌƒƣ੨ޟƠ֎ƚƄƈƝƁุ୴
ƜŷƘƔƣƜ¦ƒǁƓǁࠧफ़ƣՂनƁࠧێƣƞƣ
ശൌƁߧډƊǁƛÎ຃ƊƫƾǁƛÏবƍƔƷƣƟ
ƣƀ¦Ԇবࠧफ़Ơं޿ƊƐǀƝƈǂƳƜƤƜƂƛ
ŹƟŹ§ƌƀƌ¦༘ٮƣ࠾ޝतศƜۣŹƣդٞড
ƠդǄǀᱵᱺƁ֙ƈƘƔत݉¦เચƠƌƟƆǁƥ
ƟƾƟŹƣƤƈƣȔȁȓƜŷǂŻƝߵǄǁǀ§
¥ƷŻ 1ƙ¦ƊƾƠಓஂ୴Ɵࡤƿਚƴ໻ǇࠤƎ§
ൽژϹໝുࠁƣÚ༘ٮƝே݉ÛǇ׽ϽືశƝƎǀ
ޫؔڭແગԆƜƤ¦ļԆҚ݉௙Ɯৠใ़༘ٮ׽Ͻ
Inter professional EducationǇ࠾৻ƌ¦ƒƣԆࢆঢҜ
ƣڥऒǇ৅ƴ࢟ƢƛŹǀ§ƒƣŻƖ 2006వƣඓݒ
ixƜƤ¦݉௙࠾ࢆପ۩ƣԆࢆ۾ҜǇԆবƣࠧ๭֗
ࢬ൘ƹǌțǧǻȍÀƣ૮۰༵ƀƾ૸ࢪƌ¦Úາ຋ࡐ
૴ॊƜŷǀƈƝÛÚ਼ۣືӂƁ࢟ຑƜŷǀƈƝÛÚࠧ
ێືӂƁ೮ຑƜŷǀƈƝÛƣĻஊƠ࢒๏ƊǁǀƝ
ƌƔ§ƊƾƠ࠾ࢆ࠾ߺ 1వ۩ƣଵোଠݺƜ¦ŷǀ
ԆবƤÚࠧൌǇهƿ֙ƈƎƈƝƁ೮ຑƝŹŻƣƁ
ȉǌțƕƘƔÛƝ۰ƿ¦ԆࢆঢҜƝƌƛÚࠧێືӂÛ
Ɓƽƿ׷ଠƊǁƔ§ƕƁ¦ࠧൌǇهƿ֙ƈƎƈƝ
Ɯ௨ƾǁǀƝߵǄǁǀÚࠧൌࠧफ़ƣ௞޿ÛƟƞƣ
֗ࢬƤ૸ࢪƊǁƟƀƘƔ¦ƝƷ߶୰ƌƛŹǀ§
¥ƈƣ߶୰Ƥ¦༘ٮǇସƍƛৠใডƹແत¦༾ਚ
ƴƟƞࠧێƝ੮ࡐƣϷŹƠ֎ƚƀƊǁ¦ࠧێືӂ
ƣ೮ຑডǇଷՂƤƌƛƷ¦Ú࠾ޝƠືӂƎǀÛƊƾ
ƠÚືӂƌƔఊ຀ǇۄຏƜ೿ہƎǀÛƈƝƣݤఙ
ƊǇࠤƌƛŹǀƣƜƤƟƀǂŻƀ§ƷƖǂǈ¦झ
ࢬƣ೰ࡐƁࠌƴƛŹǀĹӃƣࡴؐƠƽǀԆࢆƕƆ
ƜƤை୘઱ƌ௨ƟŹҭચ໦ϼƝܯŽƟƆǁƥƟƾ
ƟŹ§
ˮ¥ՂनƣเચƝŹŻ༘ٮƣݤఙডǇƞŻठƿэ
¥¥Žǀƣƀ
¥ϞझگƛƂƔƽŻƠ¦༘ٮǇସƍƛবƍǀۈॣ
ƣƊƳƋƳƟՂनƤ༘ٮǇਝӠƎǀຑЌƠƟƿŻ
ǀ§ƌƔƁƘƛƒƣՂनƠۈॣේॣƁ֎ƚƄƈƝ
ƎƟǄƖࠧێືӂƁ೮ຑƜŷǀƁ¦ࠧൌƜࠧൌࠧ
फ़ǇÚ࠾ޝƠÛືӂƎǀƣƤગ൱ݤఙƜŷǀƝॺ
޿ƊǁƔ§ƜƤ¦ƞƣƽŻƠƎǁƥƈƣ “ݤఙড ”
ǇठƿэŽƾǁǀƣƕǂŻƀ§
¥মॖൌৃҘƣோߑ xƤ¦ஈϰſƽƨֿஈϰƠƙ
ŹƛࢬƮƔ൘इƣ૴Ɯ¦ÚŹƳࠂƤ¦ॣբƣϩ࠭
ƌƛŹƟŹശൌƁ೮ƏƌƷƒƣۈॣƣఊശƣÜฑ
ϩ࠭ÝƝŹŻतࣄƠŷǀƝƤߵƘƛŹƟŹ§ƒǁ
ƤƀƟƿƣശൌ¦ۈॣƣӞƠŷǀÛƝ༶ƍƛŹǀ§
੣Ɔƛ¦ÚƒƣശൌƤ¦ீศƤ¦ઽƠƷܯŽƾǁƟ
Źŷǀ࡫ƣƜƂƉƝƝƌƛ¦ƪƔƿƣŷŹƕƠع
ہƎǀƝŹŻ٧Ɯƌƀ੨ޟƌƟŹÛƝ૕ƍǀ§ƪ
ƔƿƝŷǀƣƤൌৃҘƝՁࡐÃǗȑǌǐțǰǇ߶
ƌ¦মॖൌৃƝŹŻుฅƟఛࡐդٞƝ௙་ƠϋŻ
¥ࠧൌƜ֎ƚƄƈƝƁƜƂƟŹƜŹǀՂनƠ֎ƚ
ƆƝŹǄǁࠧफ़ƣఊศƠϩ࠭Ǉ࢒૴ƊƐƛƴƛƷ¦
ƒǁƤƳǀƜॻǇॻƜ৪ŻƁƉƝƄฑ໧ՂƠຨƝ
ƌݠƳǁǀƣƁǒǩƜŷǀ§ƟƑƟƾϩ࠭ǇŹƄ
ƾ࢒૴ƌƛƷ¦਼ࡦƤÚگŽƟŹÛฑϩ࠭Ɵƣƕƀ
ƾ§ƌƀƌ¦ோߑƣŹŻÚƜƂƉƝÛƟƾ੮ࡐƝ
ƣբƜ࠾ޝƠ֙ƈƘƛŹǀƈƝƟƣƜุƜگŽǀ§
ҋরƷಠƘƛŹǀƀƷƌǁƟŹ§عہƎǀƝƤƒ
ŻŹŻƈƝƕƀƾƕ§໻Žƥ¦ǛÀȒǋƾƁॊືљ
࣏ƣৠใҘǇุ߶ƎॣƣƔƶƠ࣋ŹƔǮǕǡǰ xi
ƣ૴ƠŷǀÚࠧൌࠧफ़ƣֿஈϰƠ֎ƚƄƔƶƣଉ۹Û
ȒǡǰƠŷƇƾǁƛŹǀƽŻƟÚƜƂƉƝÛƜŷǀ§
ȒǡǰǊǫǿƊǁƔุ݂ƣЀശǇϞҌƠࠤƎ§
ªƽƄ૜ƾƟŹॣൊƟƣƠډƌŹ஦ƿǇӾŽƛƌ
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ƣƤສ߆ƠұƃǀƀƷƌǁƟŹƁ¦Úฑϩ࠭ƤÜƜ
ƣ੝ԋƀƿƁŷǀƽŻƠߵŻ§
ƂƉƝÝƝƌƛعہƎǀÛ¦೰ࡐƤƈƈƠठƿэŽ
ƳŻ§
ªŷǀ௫ୖƣǗȑǌǐțǰƁƷŻƎƅຢǀƝߵŻ
Ɲ֎ࠛƖƁܙƫƘƛƌƳŻ§
ªŷǀǧǌǿƣǗȑǌǐțǰƠ઀ƌƛƤ¦औƌŹ
नඓƷƟŹƣƠƎƅƠǓǎțǣȒțǘƎǀƈƝ
Ǉ૕ƘƛƌƳƘƔƿ¦੮ƠऊӀƌƛƌƳƘƔƿ
Ǝǀ§¥¥௃
¥ƈŻƌƔ¦ࠧफ़ƣఊศƜƟƄࠧൌƣӞ੖Ɯবƍ
ƛŹǀÚƜƂƉƝÛƟƾƳƕ֎ƚƄƣƤ຀ϫƜŷ
ǂŻ§ਂ৕ƣ೰ࡐƣࡴؐࠔ໻Ɯ¦łƭƣљ࣏Ǉุ
୴ƝƎǀ༘ٮƠ๹Žǀи؉ƣ໻ǇםƇƔƁ¦ƈǁ
ƾƠƙŹƛƷƳƏƤÚƒŻŹŻƈƝƁݣ¦֙ƈƘ
ƛŹǀÛƣƕƝభ࠭ƌƟƆǁƥƟƾƟŹ§ƒƌƛ
ƒƣभ׿ǇŷƾƔƶƛଛƶǀ§ƒƷƒƷƒǁƤƞ
ŻŹŻƪŻƠ߭ƳƘƔƣƀ¦ƒƣभ׿ƁবƍƔٶ
ϲÎÚƜƂƉƝÛƣ৅ƴ࢟ƢƜŷǀÏǇଈఱƠષƿ
༵֗ƌƛŹƄ§൘࠘ƠƎǀƈƝƜ¦ƊƾƠӞ੖ƀ
ƾଛƶƟſƎƈƝƁƜƂǀ§झߨƹ௙໕¦ǡÀǹ
ÀǸǌǞÀ௃Ɲ༹ƌ݉ŹƁƜƂǁƥƟſ໡Źƕǂ
Ż§ڑؑƤƈŻƌƔ૝௣ƟޮؐǇّƿ൶ƎƈƝƜ
ƌƀ¦ࠧफ़ƣఊศ¦ࠧێືӂƠƤةƚƆƟŹƣƜ
ƤƟŹƕǂŻƀ§ƷƙǁƔࠃƣڑƨุǇุǇ؍ƾ
ƌƛૃƌ¦ƧƝƙƏƙӂƌƛŹƄƽŻƠ¦Ɯŷǀ§
ſǄƿƠ
¥ແतƹ๎ԒƣϯƟǀৠใ़ƁƊƳƋƳƟݤఙড
ǇठƿэŽƛƳƜ༘ٮƎǀƣƤ¦љ࣏ৠใ़ۈॣ
ƣນ඼Ǉ෼ƔƎƔƶƜƤƟƄ¦ǗȑǌǐțǰÎљ
࣏઀कࡐÏƠއਃƣљ࣏ǇܶŻƔƶƜŷǀƈƝƤ
ŹŻƳƜƷƟŹ§ҟ݉ xiiƣۄƠ฽ǀƈƝƠƟǀƁ¦
ÚǗȑǌǐțǰǇ૴ॊƠ঎ŽƛƽƄܯŽǀÛƈƝ¦
ƎƟǄƖՂनƣเચƁবƍƔࠜƷǗȑǌǐțǰǇ
çЎ຋൘کè
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࣋ය
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޿ ?মॖछӠࡐઐГ੕ॠ߷љࠔؐǇƷƝƠ ?¥ஷߑԆ
ГગԆਿ݉ڪאࣄ֔ຑઘ 35Ըઘ 3݈¥53−74
́  தஎ¥ઉ¥2007¥ൽ۲ࡐ¦૝ϼƣ߷љࡐ¦׽ЋƣࡎӁ
୴౞ٰƠ૳ุƌƔװௗƭƣࠌƴ ?ଥ๊ڭझஎࣦڭ૝ϼ
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ƅƘƛ ?¥ݓແ௫ࡨ׽Ͻਿ݉ڪאࣄڪא֔ຑ¥ઘ 34Ը
¥129−151¥
̂  ǽȕǌǰ ,Ŕ .¥݄׾֫܉ªҌޤ܎ߎ๑¥1977¥মॖ
ൌৃదใÎझÏ¥्ଘ൘ۏ
̃  ગହᘈື߰੮¥2006¥੤ؐবƠƝƘƛƣļԆҚ݉௙࠾
ࢆƣԆࢆঢҜÅ࠾ߺପ۩ƣଠݺƝĹవ۩ƣଵোଠݺƀ
ƾÅ¥ޫؔڭແગԆ֔ຑ୛ŀԸ¥97−104
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ߵŻ¥नࣉƝŹŻ੮ࡐ—ࠧൌƣनࣉǇ਼ࡦƠƎǀƈƝ
¥໯࣪ॊືԆઘ 10Ըઘĺ݈¥239−240
̅ǛÀȒǋ M¨©ùǛÀȒǋ J¨©¥Ҍߑদ೩Ւ๑¥2004¥
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